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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ
КАРТ
За последние годы появилось множество технологий создания 
различных интерактивных карт и справочников [6], которые могут помочь 
вам в ориентировании на местности. К ним можно отнести всевозможные 
картографические сервисы, такие как Google Maps, Яндекс Карты, 2Gis и 
другие. Из технологий следует отметить различные библиотеки для работы с 
картографическими данными, такие как Leaflet, OpenLayers и другие.
Следует упомянуть, что можно понимать под интерактивной картой. 
Это такая карта, которая должна взаимодействовать с пользователем и с 
данными на веб-странице, на которой она расположена. То есть обычные 
изображения карт не являются интерактивными [7].
Также следует объявить, какие критерии мы рассматриваем в 
технологиях. Нам, как разработчикам программного обеспечения, в первую 
очередь, важны: функциональность, гибкость и адаптивность в разработке, 
поддержка стандартов, наличие подробной документации, а также модель 
распространения.
В представленной работе рассматриваются различные технологии, 
предназначенные для создания интерактивных карт.
Сервисы, типа Google Maps[2] и Яндекс Карты [1]. Они во многом 
похожи и предоставляют схожий функционал. Они удобны пользователю, 
имеют интуитивный и понятный интерфейс. У них в наличии огромные базы 
данных, регулярно пополняемые также обычными пользователями путем 
оставления различных меток, фотографий и комментариев к разным местам 
на карте. Также у обоих сервисов имеются API, который они предоставляют 
для пользования на различных сайтах и в приложениях, в которых 
необходимы картографические функции. Они похожи не только в удобстве 
их использования, но также в модели распространения. Оба сервиса 
позволяют использовать свой API частным пользователям бесплатно с
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некоторыми условиями [3, 8]. Однако для коммерческого и иного
использования взимается плата, определенная различными тарифными 
планами, которые предлагают компании.
OpenLayers — библиотека с открытым исходным кодом, написанная на 
JavaScript, предназначенная для создания карт на основе программного 
интерфейса (API), подобного GoogleMap API. Библиотека включает в себя 
компоненты из различных JavaScript-библиотек, таких как Rico и Prototype 
JavaScript Framework [5].
OpenLayers позволяет очень быстро и легко создать web-интерфейс для 
отображения картографических данных, представленных в разных форматах 
и расположенных на различных серверах. Благодаря OpenLayers разработчик 
имеет возможность создать, к примеру, собственную интерактивную карту, 
которая может включать в себя слои, предоставляемые WMS и WFS 
серверами, такими как Mapserver, ArcIMS или Geoserver, и данными 
картографических сервисов Google [5]. Библиотека является разработкой с 
открытым исходным кодом и разрабатывается при спонсорской поддержке 
проекта MetaCarta, который использует OpenLayers в своих разработках. Тем 
не менее, OpenLayers является независимым свободно распространяемым 
продуктом [5].
Leaflet является широко используемой библиотекой с открытым 
исходным кодом [4], что выгодно ее отличает от ранее упомянутых API. Она 
написана на JavaScript. Поддерживает большинство мобильных и 
стационарных платформ из числа тех, что поддерживают HTML5 и CSS3.
Leaflet позволяет разработчику, даже не знакомому с ГИС, легко 
отображать растровые карты, с, возможностью использования 
дополнительных слоев, накладываемых поверх основного. Слои могут быть 
интерактивными, например, отображать подсказку при клике по маркеру.
Наряду с OpenLayers и Google Maps API — одна из наиболее 
популярных картографических JavaScript-библиотек, использующаяся на 
таких крупных сайтах, как Flickr, Foursquare, Craigslist, Data.gov, IGN, 
проектах Викимедиа, OpenStreetMap, Meetup, WSJ, MapBox, CloudMade, 
CartoDB и других [4].
Рассмотренные в представленной работе программные средства с 
открытым исходным кодом практически мало, чем отличаются и выбор 
одного или другого определяется либо наличием у одного специфической 
особенности или плагина, необходимых разработчику, либо личным 
предпочтением в удобстве использования и разработке.
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Вычисления БПФ на процессорах CPU и GPU
На сегодняшний день в вычислении быстрого преобразования Фурье 
(БПФ) наблюдаются следующие тенденции:
Аппаратное ускорение: использование спецпроцессоров и вычисли­
тельной мощности видеокарт.
Рост частот универсальных процессоров упёрся в физические ограни­
чения и высокое энергопотребление, и увеличение их производительности 
всё чаще происходит за счёт размещения нескольких ядер в одном чипе[1; с. 
68]. Продаваемые сейчас процессоры содержат лишь до четырёх ядер (даль­
нейший рост не будет быстрым) и они предназначены для обычных прило­
жений, используют MIMD — множественный поток команд и данных. Каж­
дое ядро работает отдельно от остальных, исполняя разные инструкции для 
разных процессов [2; с. 217].
Специализированные векторные возможности (SSE2 и SSE3) для четы­
рехкомпонентных (одинарная точность вычислений с плавающей точкой) и 
двухкомпонентных (двойная точность) векторов появились в универсальных 
процессорах из-за возросших требований графических приложений, в первую 
очередь. Именно поэтому для определённых задач применение GPU выгод­
нее, ведь они изначально сделаны для них [3; с. 58].
Например, в видеочипах NVIDIA основной блок — это мультипроцес­
сор с восемью-десятью ядрами и сотнями ALU в целом, несколькими тыся­
чами регистров и небольшим количеством разделяемой общей памяти[4; с. 
112]. Кроме того, видеокарта содержит быструю глобальную память с досту­
пом к ней всех мультипроцессоров, локальную память в каждом мультипро­
цессоре, а также специальную память для констант.
